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2 コンサートプロモーターズ協会(ACPC)ホームページ「ライブ市場調査」。2016 年 3 月 23 日発行
http://www.acpc.or.jp/marketing/transition/ 
3 「消費の体験的側面」が中心となり目的となるような消費。エンターテインメント、アート、レ
ジャー活動など「感覚的たのしみを広く含む消費カテゴリーを網羅する」 (Holbrook and 
Hirschman 1982)。本研究では特に、知れば知るほど面白く、高い継続的な関与をもたらすよう
な体験消費を中心に論じる。 



































                                                     











































                                                     
7 アメリカでは毎年 49名のスカイダイバーが死亡しているという。ダイバーの 700人に一人である。
その他のハイリスク活動では、登山で 50 人（1000 人に一人）、41 人の軽飛行機(250 人に一人)、
27 人のハンググライダー操縦(1250 人に一人)である(Celsi et al. 1993, p.2)。 
8 communitas：日常的な秩序が逆転・解体した非日常的な社会状態。無礼講(Turner 1974)。 
9 phatic communion:「魂の交わりによる時間の共有」といった意味(Fishman 1960)。3.7.2 項参照。 
10 flow：全人的に行為に没入しているときに人が感じる包括的感覚 (Csikszentmihalyi 1975)。詳し
くは 3.7 節参照。 
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11 パラシュートを開くタイミングが、生徒は 4,500feet、初心者は 3,500feet、C ライセンス保持者
は 2,500feet、D ライセンスの場合 2,000feet とされる。この場合、地面まで残り 11 秒となる。
「瀬戸際」とは、まだパラシュートが開かなかったり、仲間のパラシュートが絡まったり、時間に






































                                                     
12 iPhone の超高関与の消費者については、Arruda-Filho et al. (2011)及び 3.7.1 項参照。  




































                                                     
14 ぴあ総研「エンタテインメント白書 2008」を参考に、それぞれに対応する参加型体験消費を加
えて設定した。詳細は 6.2.1 項脚注参照。 
15 調査対象は満 15 歳～65 歳の男女個人 合計 750 名への留置調査法による。実施は 2015 年６月～
７月、（公財）吉田秀雄記念財団によるオムニバス調査の一環として行った。 
16 2013 年 9 月に行ったインターネット調査による。 
17 2013 年 12 月の本調査では、バレエ非鑑賞層にバレエを見ない理由を尋ねたところ、「興味が無
い」が「大変そう思う」「ややそう思う」を合わせて 55.7%、「機会がなかった」が 59.4%、「衣





















































                                                     
18 製品知識だけでなく、さまざまな内部情報が精緻化された認知構造を基盤とした、頑健で永続的
な関与（4.6.1 項参照）。  
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第 2 章  超高関与の消費者モデル 
2. 超高関与の消費者モデル 












また、Celsi et al. (1993)は、並外れた動機が生まれる要因として「新たなアイデンティティ
創出」があるとし、ハイリスクレジャーは「人が変わるための明確な文脈を提供する」とした19。
「人が変わる」結果、自らすすんで命がけの活動を行うようになるという。明らかに危険な冬山








ーリング(feelings), 楽しみ(fun)" (Holbrook and Hirschman 1982)20を追求するものであ
る。アートは同じ体験消費でも、これら３要素以上に、「美」「革新」「完成度」を求める求心的な
面があり、目的とする体験が異なっている。ハイリスク活動において、想定外の「リスク」が人を 
                                                     
19 Belk (1988)は、宝飾品、洋服などのコレクション、家具や住居、ペット、サブカルチャーなどの
社会的集団、居住域、故郷など様々なものが「拡張自己(Extended Self)」としてアイデンティテ
ィの創出に寄与するとした。Celsi et al. (1993)は、ここでは全人格に影響を及ぼすような、より
大きな変化を想定していると考えられる。  























1998 ; Petty and Cacioppo 1986)という視点は、関与と知識の２軸による横断的捉え方であ































別の分析を行うにあたって、いわゆる「ID 付き POS データ」（兼子・竹内 2014）が不可欠とな
















                                                     




22 ここでは、あるサービスの登録者層１年間の購買データを元に算出をした。  





















                                                     
24 20-80 の法則（パレートの法則）は、幅広い領域で見られる現象の一つとされ、その実測例とし
て、百貨店では、顧客数の上位 20%で売上の６割強を占めるという報告がある（岩井ほか 2005）。
雑誌では、上位 21.1%の人が閲読総数の 71.5%を、Web では 20.1%の人が総アクセス数の 63.8%
を、コンビニエンスストアでは 20.8%の人が利用総数の 58.5%を占める（太宰 2009）。このよう
に通常の消費カテゴリーでは、むしろ 20-70 ないしは 20-60 の範囲が多いようである。  




図表 2-2 関与と知識によるセグメンテーション 
 
行動の類型化では、情報収集意欲や購買努力を規定する因子として購買関与度を用い、直























































































































































































えよう。Celsi et al. (1993)の言う「人が変わる明確な文脈」に遭遇し、「古い自分を捨てて新
たなアイデンティティとなる」(p.14)ような体験をしていることがわかる。オペラ、バレエにのめり





























































































ように抽出28をした上で、質問紙調査で行い、回答数 892 件を得た（回収率 52.6%）。分析は
バレエとオペラに分け、χ 二乗検定、関与と知識による二元配置分散分析を中心におこなっ
た。有効サンプル数は、バレエ 304 件、オペラ 323 件である。 
各セグメントを認知数29、舞台情報の探索量30、過去１年間のチケット購入枚数31で比較し
た。オペラの例を図表 2-4に示す。注目に値するのは「高知識だが関与は低め」の 1c, 2cセグ
メントで、これらのセグメントでは、多くの指標が超高関与層に迫る傾向が見られた。超高関与  
 
                                                     
28 ネイマン抽出法により、関与軸を年間のチケット購入数、知識軸を会員継続年数に一時的に置き


































図表 2-4 二元配置分散分析の例（オペラ） （筆者作成） 
 
図表 2-5 一元配置分散分析（バレエ） 
セグメント 1a 2a 1b 2b 3b 2c 3c 
趣味の出費
占有率 
Low Low Low >1a,1b >1a >1a,2a,1b >1a,2a,1b 
オピニオン 
リーダー度 















































































を聞いた設問では、バレエでは 2c, 3c が際立って占有率が高かった。これに 2b, 3b が続い
た。オペラでは 3c が際立っていた。続いて、オピニオンリーダー度(Childers 1986)について
見ると、バレエでは 3c, 3bが際立っており、ついで 2b, 2cが多かった。オペラでは 3c, 3bが際


































































































 1995 年までの関与研究の変遷 3.2.





範囲「拒否域」を広くする（青木 1987 p.102）。 





Krugman (1965 ; 1966)は、この自我関与概念を消費者研究に援用し、広告コミュニケー
ション効果35の研究をおこなった。続いて第三の流れとして、購買の状況において高まる関与、
「購買関与」研究が生まれた（青木 1987 p.107）。1970 年代後半、関与概念への関心がさらに高















関与研究のレビューと関与の概念枠組みの提案を行った Park and Mittal (1985)は、関
与研究は当初、低関与コミュニケーションに関心が集中したが、その後、情報処理の媒介変  
 
図表 3-1 関与に関する主要な研究         青木（1989 ; 1990）に一部加筆して作成  



























（ 情 報処理に影響する状態変数 として 「感受 された関与 (felt 
involvement)」という概念を導入）。      (Peter and Olson 1987) 
 
                                                     






































                                                     
36 訳語として通常「感知された関与」が使われるが、本来の意味をより伝えるため、本論文では以
下、「感受された関与」もしくは"felt involvement" と表記する。  
37 関与の測定尺度を示した Zaichkowsky (1985)を除き、Celsi and Olson (1988)は、今回レビュー





【２】 関与の「強さ」と「タイプ」による分類 （清水 1999）  
清水（1999）は関与を分類する際の方法を、（１）関与の「強さ」で分類する方法、および（２）









































図表 3-2 関与分類の整理  青木（1987 ; 1989）、清水（1999）、Laaksonen (1994)より筆者作成  

































































































（1987; 1988; 1989; 1990; 2010）、堀（1991）、清水（1999）、西原（2013）が挙げられる。 
 1995 年以降の関与研究 3.3.
3.3.1. 文献探索の方法 
関与に関する過去 20 年間の論文を検索・選択するにあたり、Naderi (2013)および、近年
医療研究の分野で一般的になりつつある PRISMA40のシステマティックレビューのガイドライン
を 一 部 参 照 し た 。 ま ず 、 Google お よ び Google Scholar を 探 索 し た う え で 、
EBSCOhost-PsycARTICLES, EBSCOhost で 検 索 を 行 い 、 Emerald, JSTOR, 
                                                     
40 Moher D., A. Liberati, J. Tetzlaff, D.G. Altman, The PRISMA Group (2009), "Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement," PLoS 




索語は、関与概念に関しては Laaksonen が 1994 年までの論文のレビューを詳細に行って




条件」を示す）。"consumer & involvement", "customer & involvement"(該当数合わせ
て n=65), "self - relevance", "personal - relevance"(n=39), "enthusiast"(n=7), "fanat- 
ics", "fanaticism"(n=8), "consumer devotion", "brand devotion"(n=4), "consumer 
involvement & review"(n=11), 日本国内の「関与」関連文献(n=10)、過去 20 年間に含ま
れないが検索語に沿った重要な論文(n=20)である。 













内 容 involvement（関与） 
1994 年までの関与研究におけ 
る着目点  






























眼点がユニークなものを選ぶ過程で 36 を除いた。残された 46 論文の参考文献から、論文内
で重要な位置づけを与えられているもの 33 を加えたうえで、本章の主要論題に関係の低いも
の18を除いた。最終的に残された 61の論文と、過去の関与論文および体験消費関連を中心
として、これまでに筆者が参考にしてきた主な論文 25 を加えて本章の参考文献とした。 
 




と位置づけられている。例として、ファッション消費(e.g. Cardoso et al. 2010)、ワイン消費
(e.g. Rahman and Reynolds 2015)分野への数多くの研究がある。これに加えて、原産国イ
メージが購買意思決定に及ぼす影響(Lin and Chen 2006 ; Rodríguez-Santos et al. 
2013)、サービスマーケティングへの適用(Gabbott and Hogg 1999)、ブランド関与が顧客保
持（再顧客化）に及ぼす影響(Shiue and Li 2013)、といった研究が挙げられる。また、数は少
ないが、偽ブランドの購買にあたって、知覚ブランドイメージが果たす役割 (Bian and 
Moutinho 2011)、フェアトレード(Bezençon and Blili 2010)分野での関与概念の適用が見





響(Dholakia 2001)、プロスポーツチームへの動機と関与を探った研究(Funk et al. 2004)、
リーグ全体あるいはチームに対しての、どちらのロイヤルティが、関与の駆動因として有効かを






した前出のDholakia (2001)に加え、Bloch et al. (2009)が長期間にわたる永続的関与の源
                                                     
41 サービス改善や市場調査、製品開発において消費者の参画(consumer involvement)を積極的に図
る企業活動を除いた。  
42 Hunt et al. (2012)は、行動的関与(behavioral involvement)を「消費者の製品関連活動に携わる
程度」とし、地域支援農業を利用する消費者調査を行った。同様に、医療サービスの改善や企業
の市場調査、製品開発や協同組合活動において、消費者の参加を積極的に図ることが成果に結び
つくとする諸研究でも”consumer  involvement” が用いられている。本章ではこれらは、企業の




















(Shiue and Li 2013)や、関与の形成プロセス(Te'eni-Harari and Hornik 2010)、動態的
視点についての研究43が見られた。また、ヘビーユーザーを主眼とした研究 (Kunkel and 






とされる(Laaksonen 1994, p.139）。Peter and Olson (2010)によれば、手段－目的連鎖
は、消費者が自己知識45を製品知識と主観的にリンクさせ、製品の機能や属性を、何らかの
目的や価値への手段と見ていることを示す（図表 3-5 参照）。消費者は無意識に、「この属性
が私に何をしてくれるか」を問うているわけである。手段－目的連鎖は、Peter and Olson 
(1987)では６つのレベル46であったが、その後修正されPeter and Olson (2010)では４つのレ
ベルとなった。４つのレベルは「属性→機能的結果→心理的結果→価値」であり、価値に近づ
くほど抽象性が高くなる。 
                                                     
43 動態的視点の研究として、ネットコミュニティの参加者との関係性構築における非線型の動的モ












製品にヨリ関与する」(p.139 ; Peter and Olson (1987))。すなわち、関与の程度を規定する
のは、製品が消費者価値のなかに埋め込まれる程度、つまり製品の所有や消費から得られる



















図表 3-5 手段－目的連鎖モデル（バレエの例） 
                                                     
























and Olson 2010, p.77)のである。 
記憶研究では、自己に関連づけられた記憶は忘れにくく48、例えば性格特性語が自分に当
てはまるかどうかを判断する課題を行うと、記憶成績がよくなる(Rogers et al. 1977)。これは、
自己と関連付ける処理の際に自己スキーマ49が活性化され、記銘すべき情報が自己スキーマ
と関連付けられて処理されるからと考えられる（道又ほか 2003）。また、人から教えられた事柄
よりも、自分で考えた事柄のほうが思い出しやすい(Slamecka and Graf 1978)などの知見が
得られている。 







                                                     
48 自己関連付け効果もしくは自伝的精緻化効果という（豊田 1989）。 
49 4.4.1 項参照。 











テンツと同じ効果をもつかを検証した Kim and Sundar (2012) は、両者がユーザー態度へ
の貢献という点で、代替可能であることを示した。個人化されたメッセージと自己関連性の関係







図表 3-6 包括的な関与概念 




















(Hirschman and Holbrook 1982)。「シンプルな喜びから、自己超越状態に例えられるような
深淵な反応まで」(Holbrook 1980 ; Holbrook and Zirlin 1985) を含み、美的体験の研究
では、これまでより感情面を含んだ議論が必要となる(Hirschman and Holbrook 1982)。こ
のような消費は、消費者の一部に相当な精神活動を要求し、対象はゲシュタルト55として経験




れである」(Hirschman and Holbrook 1982)とした。 
1990年代には、快楽消費の類型が探索され、快楽的反応に影響を与える個人特性、製品








                                                     
53 味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚を指す(Hirschman and Holbrook 1982)。 
54 劇場消費においても、高関与になればなるほど単独で劇場に通う人が多く（堀田 2011）、「顕
示的消費」(Veblen 1899)とは異なってくる。 
55 ゲシュタルト(Gestalt)  ひとつの図形やメロディーのように、個々の要素の総和以上のまとまっ
た意味と構造をもち、変化・変換を通じて維持される形姿、形態 (大辞林 第三版 2006)。 
 43 
れる感じがする」があるとした。アート消費はこのように、意図して「非日常的状態を創りだすこと





























「製品熱狂者(product enthusiasts)」について長く研究を行ってきた Bloch (1986)は、
「遥かに高い製品関与をもった消費者は、市場として無視できないにもかかわらず、あまり語ら
れて来なかった」とし、「ブランドの大半は、このような人たちに多くを負っている」(p.51)と指摘






















Block (1982 ; 1986)は製品やブランドを中心とした熱狂者の性質に主に着目したが、













このように Bloch (1982 ; 1986)の永続的関与を捉える立場は、社会性を帯びていることが
前提であり、関与の強さに加え、期間の長さを強調している点も特徴である。また、モノ志向、
趣味的興味が中心であり、極めて高い水準の関与を対象としつつも、対象との関わり方の変
                                                     
58 connoisseurs は「鑑定家、目利き、くろうと、通」を意味する。 
59 熱狂的なファン、マニアを表す"buffs"が用いられることもある。  
60 変革推進者とはイノベーションを拡散する働きをする存在である (Bloch 1986)。 























3.7.1. 熱狂的マニア ／ 消費者信仰心 
さらに踏み込んだ描写を必要とする人々についての研究もある。狂信者、熱狂的マニアを
意味する"fanatics"の研究として、Chung et al. (2008)は、目的の消費対象への並外れた情
熱について、デプス・インタビューを通して熱狂ぶりを探った。その結果、彼らの中に中毒的要









その対象と相互作用するかを論じた Pichler and Hemetsberger (2008) は、消費者行動と
献身対象との関係の意味を引き出すために、強い情動によって動機づけられた行動を検証し
た。また、Arruda-Filho et al. (2011) は、 iPhone 発売にまつわる「アップル中毒
(Appleholic)」「信奉者(acolytes)」「心酔者(devotees)」といった人たちの、ブランド信仰心と
社会行動を、合理的採用者との比較で描いた。 
                                                     
63 "fanaticism"は、ポジティブで充足した"enthusiasm"と、問題のある、何かダークな方に行って
しまうような持続不可能で機能障害すれすれの"enthusiasm"との間で、適度なバランスをとって
いるとした(Chung et al. 2008)。"fan"（ファン）という言葉も元はこの"fanatic"から派生したと
















た、スキルは、本研究における手続き記憶に相当する（2.2 節、4.3.4 項参照）。 
フロー体験を語る際に、典型的事例として挙げられるのが、ハイリスク活動である。1.2.2 項
では、極めて高関与な体験消費に関する研究として、スカイダイバーたちの行動特性を参与







非日常的社会状態(communitas)65 , 特別なコミュニケーションである交感的共有(phatic 
communion)66 に分けられる。 
スカイダイバーたちはスカイダイビングを、ただ単にスリルや興奮だけでなく、平凡な経験を
超越した、トータルな没入としての関与感覚をもたらすと語る(Celsi et al. 1993)。時間の感覚
はなく、「何かを変わらせる」包括的な一体感である。この超越した体験は、活動自体が個人の
全面的な集中を要求する際に起こる。意識の介入なしに次の瞬間につながっていく、トータル
                                                     












ある (Celsi et al. 1993)とする。  
 47 
な関与状態(total involvement)である。フロー体験は、人が物理的、精神的限界に近づくと








































図表 3-7 フロー体験と超高関与の比較 





































































に捉える立場から、Celsi and Olson (1988)が示した包括的な関与概念モデルを示し、重要
概念として、自己関連性を取り上げた。また、極めて高関与な消費の研究を中心にレビューを













費者発達モデル」では、従来の 1a, 2a, 2b, 1b の左下４セグメントと、超高関与と高知識まで




である（図表 4-1）。超高関与以前の４セグメント 1a, 2a, 2b, 1b は、従来の製品知識と関与の












図表 4-1 関与の状態を再検討するための２つの軸 
 関与 active 関与 non-active 
超高関与以後 3b, 3c（超高関与） 2c, 1c（超高関与経験層） 










































































































































                                                     
68 精緻化に依って認知構造はより安定的になり、より多くの意味を見出し、複雑な相互結合を形成
する。連想記憶ネットワークはより大きく、高密度なものとなり、それは当事者にとって豊かな
意味を持つ存在となる「精緻化効果」があるとする（久保田 2012a）。4.5.4 項参照。 
69 見かけ上のブランド・ロイヤルティとは、  購買意思決定を簡略化するために、コミットメント







達モデル」（図表 2-3）に当てはめ、バレエの調査結果から、初心者層である 1a セグメントか




















図表 4-5 感動の類型                            戸梶（2001）から筆者作成 




























                                                     
71 「感動」についての一連の研究で戸梶（2001）は、「感動」に関する研究は、欧米の心理学の分























































































































                                                     

















性動機や体験的動機を含む」とした。これは、Ratchford (1987)の「感性動機」や Laurent 































































































































た感情は容易に思い出せるとした(Chaudhuri 2006 p.30)。 












                                                     






76 認知システムが先か感情が先かという、Zajonc と Lazarus の American Psychologist 誌上での









































記憶であり、物の名前や辞書・辞典などの内容の記憶」（太田・厳島  2011）である。Tulving 
(1983)によれば「言語の使用に必要な記憶のことで、精神的辞典でもある。意味記憶には、認
                                                     
78 感情を、快感情（pleasure）、覚醒（arousal）、支配（dominance）の 3 つの次元で整理した  



















































































































                                                     
79 脳神経科学的な説明としては、熟達したピアニストの脳では、音楽の聴取に使われる神経経路と
手の動作に使われる神経経路の間につながりが生まれる(Bangert et al. 2006)。また、運動野から




































                                                     



































































































































































                                                     
87 訳語として通常「感知された関与」が使われるが、本来の意味をより伝えるため、本研究では以
下、「感受された関与」もしくは"felt involvement" と表記する。  
88 ISPR : intrinsic sources of personal relevance で、自己関連知識からなる、比較的安定した永続
的な構造であるとした。  
89 SSPR : situational sources of personal relevance で、購買状況などの状況的に生まれる自己関
連性である。 





































Celsi and Olson (1988)の貢献は、以下の３点である。ひとつは、これまで別々に論じられ
ていた手段－目的連鎖構造などの認知構造による永続的関与と、購買関与に代表される状
況による関与を、「自己関連性」という概念で結びつけ、関与の源泉としてひとつのモデルに並









らなる ISPR 測定尺度を提案した(Celsi et al. 1992)。同様に領域知識や"felt involvement"につい
ても測定を行った。  
94 メッセージのフレーミング効果と"felt involvement"の相互作用を、広告の言葉遣いで研究した。 
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「活性化している状態そのもの」が「関与」であるという前提である。Celsi and Olson (1988)は
その立場を継承しつつ、関与を「構造」と「活性状態」に分離することによって、さらに新たな視
点を生み出したと考える。すなわち、活性化していない時は何であるか、活性化していない状






























97 Celsi and Olson (1988)では「高いレベルの felt involvement は、刺激についての「精緻化した
意味」をますます生み出すように人を動機づける」とし、精緻化を推論の比率に置き換えて実証
した。 
98 「精緻化された認知構造」が活性化されているとき、強度面から見れば超高関与となる。  
99 対象への理解が深まり興味が高まっていくのは、まさにこの「精緻化」の瞬間がひとつに数えら



















































































                                                     
100 当人の意志とは関係なく「感じられる関与」「感じられた関与」という意味で、受身表現  (felt 






























































次 元 リレーションシップの一次元 関与と知識の２次元による８セグメント 
関与対象 １つのブランド 製品カテゴリー、体験消費 


































































































ついていないが、刺激反応的あるいは状況特定的に生起する場合の 2 つ」（和田 1984 ; 西





























































































                                                     

















































103 資料 8.1 で示した非鑑賞者への調査の自由回答による。個別の設問として聞いた中では、「敷居





























点を、図表 5-2 に相違点をまとめた。 
 
図表 5-1 サービス財としてのレジャー・観光、海外旅行とアートの共通点       















                                                                                                                                                           
105 1.2.3 項でも示した 2013 年 9 月に行ったインターネット調査による。 
106 1.2.3 項で述べた留置調査では、バレエ鑑賞は「もっとも好き(0.9%)」「もっとも嫌い(5.1%)」
「もっとも興味関心がない(5.7%)」であった。  
107 米国のアートマネジメントにおいても 80 年代前後から「鑑賞者開拓(audience development)」
に向けた取り組みが本格化した。「アート参加調査(arts participation research)」では、広く一
般の人々を対象として「何が彼らの芸術への参加を妨げているのか」が調査された。Andreasen et 
al. (1981) ; Barlow (2007) ; Bhattacharya et al. (1995) ; Bryson (2007) ; Kotler et al. (2006) ; 
Mickey (2009) ; Mokwa et al. (1980) ; Scheff et al. (1997) ; Sigurjonsson (2010) ; 川又（2004a） 
108 資料 8.1 で示した非鑑賞者への調査の自由回答より。  
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図表 5-2 レジャーや観光、海外旅行とアートの相違点 














































(Peter and Olson 1987 ; 2010)に立てば、バレエに来たことがない多くの人たちにとって、バ
レエは決定的に重要性が低く、自己関連性の低いカテゴリーに入ると考えられる。関与が成り
立つ条件が整っていないのである。 


























constraints)」の３つである(Crawford and Godbey 1987)。 
Crawford et al. (1991)は、各阻害要因は個人内阻害要因から始まる、連続的かつ順序を
持つ過程であるとし、「阻害要因があってもレジャーに参加する」場合が存在するとした。















図表 5-3 阻害要因と動機のバランスによるレジャー参加 (Jackson et al. 1993) 
 














































が、計画的行動理論(theory of planned behavior, TPB)である。 
行動統制感とは具体的には、収入、スキル、情報などの個人の内的な要因、および流通チ
ャネルやその他の外部条件からくる外的制約要因に対する、主観的知識を含んだ、環境をコ







がなされた(Armitage and Conner (2001) ; Lam and Hsu (2006) ; Sparks (2007) ; 金  
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図表 5-6 レジャー・旅行の消費・阻害要因に関する先行研究 










Crawford and Godbey (1987) 
Crawford, Jackson and Godbey (1991) 
Jackson et al. (1993) 
Hubbard and Mannell (2001) 






(theory of planned 
behavior, TPB)に基
づく意思決定プロセス 






Armitage and Conner (2001) 
Lam and Hsu (2006) 
Sparks (2007) 
Quintal, Lee and Soutar (2010) 
金 (2011) 
 
(2011))。図表 5-6 に以上の 5.2.2 および 5.2.3 項の先行研究をまとめた。体験消費に関する
動機や態度と、それを阻止する要因に関する研究は、大きくこの２つの流れに分けられる。計








性が高く、かつその結果が消費者自身にとって重要である場合に高まる」（Blackwell, et al. 
(2001) ; 前田（2012））とされる。知覚リスクは、情報探索や注意喚起への動機を高める要因
とされる(Hoyer and MacInnis 2008 p.59)。これまでリスクと不確実性が混同されてきたが、
知覚リスクは結果の重大性と品質（あるいはその結果）の不確実性の２次元からなり、この２つ
を掛け合わせたものとされる（田中 2011）。 
Hoyer and MacInnis (2008)は、知覚リスクが高まる条件として、①情報が少ない ②新し
い製品やサービスである ③高価格 ④技術的に複雑 ⑤品質にばらつきがあり、選択を誤る
可能性がある ⑥正しい評価をする自信や経験がない ⑦その消費者にとって周囲の意見が
重要、を挙げた(p.60)。知覚リスクの種類として Jacoby and Kaplan (1972)は、「機能」「金
銭」「身体（または安全）」「社会」「心理」リスクを挙げ、Hoyer and MacInnis (2008)はこれに
「時間」リスクを加えた。 




                                                     






















































































被験者は、インターネット調査会社が保有する消費者モニターで、20 代、30 代、40 代、
50 代、60 代以上の各年代・男女で均等になるよう配信した。配信数は 27,598、回答数
4,417、調査実施日は 2013年 12月 10日である。調査の結果に、目立った偏りがなかった
ため、回答のあった 4,417 名から無作為に抽出し以下の本調査を行った110。 
 





ーで、スクリーニング調査を経た 20 代、30 代、40 代、50 代、60 代以上である。配信数が
1,038、回答数 585 であった。調査実施日は 2013 年 12 月 11 日～13 日、質問項目の詳


























                                                     
























逆すり合わせ 対人的阻害 個人内阻害 構造的阻害 低優先
努力　時間を作ってでも見に行く .914 -.060 -.028 .016 .050 .030 .052
努力　用事をやりくりして見に行く .874 -.014 -.016 -.003 -.002 .009 .045
ネゴ　周りの人に用事を頼んでも見に行きたい .813 -.038 .015 -.025 .022 .031 -.080
ネゴ　同行してくれる人を探して見に行く .798 .068 .007 .003 -.052 -.031 .078
ネゴ　外出費用がかかっても見に行く .796 .001 .016 -.041 -.044 -.055 -.068
ネゴ　友人を探し一緒に行かないか誘う .634 .062 .029 .030 -.058 .005 .035
構阻　身近に舞台公演の情報がない -.051 .860 -.068 -.066 -.087 -.083 .115
構阻　劇場が近くにない -.046 .821 .024 .036 -.178 -.060 .043
個阻　チケットの買い方がわからない .015 .681 -.013 -.014 .135 .067 -.154
個阻　チケットの入手が面倒 .108 .605 .093 -.016 .200 .070 -.117
個阻　公演を選ぶ事前の情報収集が面倒 .069 .478 -.009 .152 .155 .068 .044
逆ネ　これまでと同様自分であきらめる .056 -.001 .971 .017 -.050 -.035 .021
逆ネ　理由を考えてあきらめる -.046 -.006 .863 .044 -.117 .023 -.024
逆ネ　面倒だからとあきらめる -.238 .076 .609 -.040 -.015 .021 .063
逆ネ　面白くないだろうとあきらめる -.119 -.071 .575 -.054 .271 -.005 -.001
対阻　身近な人と趣味が合わず誘えない -.048 -.077 .013 .910 -.021 -.032 -.016
対阻　バレエを見に行く同行者が見つからない .002 .088 -.034 .787 -.058 -.012 .099
対阻　一緒に見に行きたい人と生活時間が合わない .059 .044 .048 .652 .094 .062 -.072
個阻　興味がわかない -.080 -.042 -.069 -.018 .869 -.070 .063
個阻　自分にとって価値があるとは思わない .018 .071 .022 .015 .858 -.048 .019
個阻　バレエを見て楽しめるとは思わない -.159 .019 -.055 .016 .710 .045 .020
構阻　余暇・趣味にかける時間がない .034 .094 -.012 -.091 -.085 .780 .079
構阻　家を離れられない事情がある .005 -.153 .017 .073 -.012 .769 -.083
構阻　余暇・趣味にかけるお金がない -.077 .156 -.031 .024 -.012 .554 .013
低優　他にやりたいことがあるから .008 -.083 .010 -.032 .089 .119 .858
低優　他のレジャー・趣味にお金をかけている .057 .058 .024 .041 .022 -.122 .628
固有値 8.368 3.717 2.108 1.411 1.212 1.188 1.045
寄与率（％） 30.946 12.822 6.797 4.095 3.423 3.052 2.751







逆すり合わせ 対人的阻害 個人内阻害 構造的阻害 低優先
すり合わせ努力 1 -.245 -.626 -.066 -.582 -.256 -.276
アクセス困難性 1 .318 .538 .434 .483 .311
逆すり合わせ 1 .132 .438 .390 .155
対人的阻害 1 .276 .280 .194



















0.72、既存尺度の「バレエ関与」は 0.92 と妥当性が検証された。 
最後に従属変数として、バレエを見に行こうとする「行動意図」について分析した。その結













                                                     
111 0.05 以下で当てはまりが良く、0.1 以上は棄却される（豊田 1998）。 
112 適合度指標 GFI(goodness of fit index) 、調整済み適合度指標 AGFI(adjusted goodness of fit 
index)、比較適合度指標 CFI、情報量基準 AIC(Akaike information criterion)、平均自乗誤差平
方根 RMSEA(root mean square error of approximation)でモデルの適合性を算出したところ、そ













図表 5-10 確認的因子分析の結果 
 
                                                     
113 「個人的阻害要因」と「バレエ関与」の相関係数が-0.83 と、独立変数どうし高い相関関係を持
つことになるため、多重共線性を VIF を算出して確認した。行動意図を従属変数とし算出した所、





5.2.2項で述べたとおり Crawford et al. (1991)は、「阻害要因を感じていてもレジャーに参
加する人」が存在するとし、Jackson et al. (1993)は、「阻害要因」を知覚したのち、「すり合わ
せ」(negotiation)をおこなうことで、参加となることを示した。また、すり合わせプロセスを左右



































































8.2 項に示した。仮説の検証結果は以下のとおりである（図表 5-13）。 
 
図表 5-13 仮説の検証結果 
仮 説 結果 
H1a：バレエ関与は、鑑賞行動への「すり合わせ努力」に対し、正の効果を持つ。  支持 





H3a：対人的阻害要因は、鑑賞行動への「すり合わせ努力」に対し、正の効果を持つ。  支持 
H3b：対人的阻害要因は、鑑賞行動への「逆すり合わせ」に対し、正の効果を持つ。 棄却 
H4a：構造的阻害要因は、鑑賞行動への「すり合わせ努力」に対し、負の効果を持つ。  支持 
H4b：構造的阻害要因は、鑑賞行動への「逆すり合わせ」に対し、正の効果を持つ。 支持 
H5 ：逆すり合わせは、「行動意図」に対し、負の効果を持つ。 支持 










GFI=0.87, AGFI=0.85, CFI=0.94, RMSEA=0.05 であり、GFI, AGFI ともに 0.9 以上にな















                                                     
114 ただし、関与水準を分けて分析すると、関与の比較的高い層では、個人内阻害→逆すり合わせの
パスは 0.4（10%水準で有意）となり、個人内阻害が逆すり合わせの発動に構造的阻害要因に次い
で影響していることがわかる。詳細は次の 5.5.3 項、多母集団の同時分析を参照のこと。  
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効果としての行動意図への効果は 0.04、低優先も-0.04 と、ほぼゼロの数値となった。 
それぞれの阻害要因との関係性で、発動すると考えられる「すり合わせ」「逆すり合わせ」















メータ間の差の検定統計量は図表 5-16, 17 のとおりである115。 
                                                     
115 パス係数の大きさの有意差検定には、非標準係数と標準誤差を用いた（竹内 2010 p.104）。比
較したい２つのパスが交わる部分の数値が，絶対値で「1.96」以上であればパス係数の差が 5%水
準で有意，絶対値で「2.33」以上であれば 1%水準で有意，絶対値で「2.58」以上であれば 0.1%















直接効果 -0.028 0 0 0.154 -0.761 0 -0.249 0.124
間接効果 -0.009 -0.162 0.041 -0.002 -0.004 0.215 0 0
総合効果 -0.037 -0.162 0.041 0.153 -0.765 0.215 -0.249 0.124
 101 
男女の比較（男性：n=195, 女性：n=209）では、AGFI=0.77, GFI=0.81, CFI=0.92, 








次に関与水準の異なるグループ間の比較では、AGFI=0.74, GFI=0.79, CFI=0.90, 
AIC=1880.1, RMSEA=0.042 となり、GFI, AGFI 共に適合度が低いが、RMSEA の適合度
は高いため、十分とは言えないが採用する。１対のパラメータの比較検定により、全体モデル
では 0.01 と、有意なパスにならなかった個人内阻害から逆すり合わせへのパスが、関与水準
を分けると、低関与で 0.4 に対し、無関与で-0.24 と有意に差が開いた。無関与では逆すり合
わせにすら行かず、ダイレクトに行動意図に向かうと考えられる。一方、全体モデルでは 0.12
だったすり合わせ努力から行動意図へのパスが、低関与で 0.33 に対し、無関与で-0.12 と有
意に差が開いた。低関与では、すり合わせ努力による行動意図の向上が、一定程度働いてい
るとみられる。また、表にはないが、バレエ関与からすり合わせ努力へのパスは、低関与層：
0.65 に対し、無関与層で 0.32 と少ない傾向にあった（ただし低関与層との有意差は 10%水
準）。さらに、バレエ関与から逆すり合わせへのパスも、低関与層：-0.03 に対し、無関与層で






























逆すり合わせ <---個人内阻害 0.01 0.4 0.576 0.334 -0.24 -0.371 0.257 *




ここでは、バレエの非鑑賞者について、Crawford et al. (1991)、Jackson et al. (1993)、






























                                                     




から遠ざかるほど効用（損失感）が逓減する（非線形性）を主な特徴とする (Kahneman and 
Tversky 1979)。 
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カテゴリー 現在 過去 未来 
概 念 参照点 バレエ参照点 期待 




































Jackson et al.(1993)を参考に筆者作成  
 




















































第 6 章  高関与製品の典型性認知 





























                                                     








































                                                     
120 flash mob：元々は「ネット上で参加を呼びかけられた不特定多数の人々が、あらかじめ決めら
れた時間と場所に突然現れ、決められた行動をした後、即座に解散してしまう行為（スーパー大































関心 (Leander et al. 2014)、公的組織のボランティア参加への無関心に関する研究
(Sundeen et al. 2007)は見られたが、マーケティングや消費者行動の分野における研究は
見られなかった。 
好むことと拒否することを対照して扱った分野に、ブランドリレーションシップにおける「愛着
















度となる場合があるからである（林 2011 ; Kaplan 1972）。 







Thompson et al. (1995)によって改善が加えられ、次の式によって両価性を測定する方法が
提案された（中川2014）。 
















Wilson et al. (2000)が提唱した。二重態度モデルは性質の違うものや、重なり方の相異、方
向性の違いなど、多様なケースを含んでいると考えられる。対象に対する態度が逆方向で、か
                                                     


























ての「エグゼンプラー」の性質が明らかにされてきた（Rosch and Mervis 1975 ; Cohen and 

















(Rosch and Mervis 1975)。それは「カテゴリーの各メンバーとの相互作用のなかで、抽象化
























てきたとし（Nedungadi and Hutchinson 1985 ; Barsalou 1985 ; Loken and Ward 
1990）、例外として、プロトタイプがユニークさや革新性を持つ場合や、バラエティーシーキング
の対象になっている場合が挙げられるとした（Ward and Loken 1988）。また、エグゼンプラー







































た。Hekkert et al. (2003)は、製品デザインを「新奇性」「典型性」「美しさ」で評価させた結果、
「新奇性も典型性も高いほうが好まれたが、新奇性と典型性は互いに負の相関があり、新奇性
と典型性のどちらがより重要かは商品による」とした（牧野2015 p.114）。 















                                                     
124 Wallendorf et al. (1981)は、複雑な作品が良いと思うかどうかは、認知的複雑さ（作品の構造を
理解する受け手の能力）によると考えた。認知的複雑さの高い受け手は複雑な構造の作品を好む
とする（牧野 2015 p.98）。 
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図表 6-3 知覚対象への知覚軸                        牧野（2015）に筆者加筆 
文  献 知覚軸 内   容 





Berlyne (1971) 複雑さ 
新奇性 
「複雑さ」や「新奇性」が快の反応を規定し、それらが中程度の時













































































































































                                                     
127 参加者を、全くの偶然が支配するような分け方（例えばコインの裏表やスクリーンに映しだされ
た点の数の推定）で分け、集団を分割する方法のことで、このように分けた集団間でも、内集団、







































































































































ド態度の研究によって明らかにされてきた（Nedungadi and Hutchinson 1985 ; Barsalou 
1985 ; Loken and Ward 1990 ; 髙橋 2011）。すでに触れたように、デザインの典型性につ
いても、大半の研究結果は、典型性の高いほうが好まれることを示している（Hekkert and  
Leder 2008 ; 牧野 2015 ; 図表 6-3）。理由として、典型性が高いことによって親密度が増 
 
図表6-5 本研究における認知要素の位置づけ 










典型性が消費者の感じる審美的好みを左右する重要な要因」(Landwehr et al. 2013)とされ























































































































































                                                     
134 本章における「態度」は、各写真刺激に対する選好を示す。  
135 調査はすべてジャストシステム㈱の Fastask のモニターに対して行った。  














































139 腕時計は（平均 3.19, SD 1.08）だった。 
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図表6-6 バレエ本調査 使用写真 
略号 記号 内容 提供元 
C Car バレエ「カルミナ・ブラーナ」舞台写真  新国立劇場／瀬戸秀美氏 
G Gis バレエ「ジゼル」舞台写真  
K K 熊川哲也氏 舞台写真 K-Ballet company／瀬戸秀美氏 
M Mono “Silhouettes of actors waiting in the 
wings” バレエ公演舞台袖の白黒写真  
ADOBE STOCKで購入 
P Park “Couple doing ballet exercise in park”  
R Red “Ballerina” 湖面で踊る赤い衣裳のダンサー 
St St “Dancing in the streets 2014-2015” Chris Lamprianidis氏 
Sw Swan バレエ「白鳥の湖」舞台写真  新国立劇場／瀬戸秀美氏 
Z Zak スヴェトラーナ・ザハロワ氏 舞台写真 
 
図表6-7 腕時計本調査 使用写真 
略号 内容 提供元 
ASB 非ブランドの一般的男性物の腕時計  ADOBE STOCKで購入 
ASC 非ブランドの一般的女性物の腕時計  
ASG ブランド不明の時計のメカ・アップ 
ASJ 非ブランドの宝飾系女性物の腕時計  
BGG Baby-G LOVERS COLLECTION 2015 CASIO Baby-G のInstagram 
オフィシャルアカウント 
https://www.instagram.com/babyg_jp/ 
BGM TOKYO SNAP!! Coordinate of BABY-G 
BGT Baby-G Beach Traveler Series 
BGY Baby-G (Yellow) 






GSF G-SHOCK フロッグマン限定モデル 
GSM G-SHOCK BMX STREET FINAL 





































図表 6-8 バレエ 因子分析結果 





初心者にアドバイスできる .950 -.008 -.001 -.123 
演目やダンサーを知っている .831 -.040 -.050 -.011 
バレエの良し悪しがわかる .786 -.038 .175 -.011 
バレエは私にとって身近だ .452 .119 .049 .340 
バレエ特有の苦手な要素多い -.112 .958 .048 -.099 
退屈さがある -.041 .928 .007 .029 
典型的な部分がイヤ .116 .801 -.040 .021 
バレエならではの魅力・表現を感じる -.107 .050 .978 .051 
他で得られない満足感 .210 .045 .753 -.025 
典型的要素が好き .148 -.117 .674 .000 
好きな要素が多い .155 -.012 -.032 .750 
私にとって価値がある .275 .063 -.117 .706 
バレエは魅力的だ -.241 -.142 .070 .602 





図表 6-9 バレエ因子間相関 
  知 識 ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性(負) ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性(正) 関 与 
知 識 1  .230 .434 .274 
ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性（負）   1  -.349 -.396 
ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性（正）     1  .555 
関 与       1  
 
図表 6-10 腕時計 因子分析結果 




腕時計は魅力的だ .958 -.075 -.043 .059 
私にとって価値がある .930 -.053 .041 .024 
腕時計に興味がある .921 .040 -.037 -.031 
腕時計ならではの好きな要素あり .859 .142 .050 -.095 
身近な関心事である .818 .106 -.033 -.012 
購入者にアドバイスできる -.037 1.036 -.018 -.161 
ブランド名やメーカー名を知っている .036 .758 -.021 .097 
良し悪しや違いがわかる .177 .722 .026 -.021 
特有の苦手な要素 .202 -.017 .753 .000 
退屈さがある -.018 -.097 .674 .011 
魅力が好きになれない -.266 .121 .564 -.023 
腕時計ならではの「魅力」 .041 -.055 -.016 .943 
典型的要素が好き .138 .314 .075 .454 




図表 6-11 因子間相関 
  関 与 知 識 ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性(負) ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性(正) 
関 与 1  .699 -.094 .733 
知 識   1  -.122 .706 
ｶﾃｺﾞﾘｰ典型性（負）     1  -.168 











                                                     












態度を除いた残りの 8 項目について斜行回転による因子分析を行った（図表 6-13, 14）。
因子パターンを表に示す。なお、回転前の２因子で 8 項目の全分散を説明する割合はバレエ
で 74.78%、腕時計で 72.73%だった。得られた尺度の内的整合性を検討するため、クロンバ






図表 6-12 本調査：SD 法による（バレエの例） 
項目 質問項目 
典型性 バレエのイメージによく当てはまる 
  バレエの理想的魅力が伝わる 
  バレエのイメージとしてよく見慣れている 
具体性 他と区別できる個性がある 
  他のバレエ写真の中でも見つけ出せる 
  他のバレエの写真と違う 
  ナンバーワンの存在感がある 
  具体的実感で迫ってくるものがある 
態度 バレエの印象が良くなる 
  この写真は好き 
 
図表 6-13 バレエ因子分析結果 
  典型性 具体性 
イメージによく当てはまる .920 -.088 
よく見慣れている .899 -.182 
理想的魅力が伝わる .771 .196 
他と区別できる個性 -.096 .858 
他の写真と違う -.400 .825 
ナンバーワンの存在感 .271 .649 
他の中でも見つけ出せる .219 .611 
具体的実感で迫る .347 .605 
n=6,714／主因子法／回転:プロマックス法 
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図表 6-14 腕時計因子分析結果 
  典型性 具体性 
イメージによく当てはまる .860 -.025 
よく見慣れている .769 -.209 
理想的魅力が伝わる .757 .153 
他の写真と違う -.280 .935 
他と区別できる個性 -.080 .858 
他の中でも見つけ出せる .119 .719 
ナンバーワンの存在感 .221 .645 












プラス面はゼロ（なし）    少しプラス   かなりプラス    大変プラス 







大変マイナス    かなりマイナス   少しマイナス   ゼロ 









































つ い て も 有 意 に 高 か っ た （ F(5,553)=110.60, p<.001 ） 。 腕 時 計 で も 、 関 与
（F(5,780)=618.66, p<.001）、知識（F(5,780)=175.85, p<.001）で、他のすべてのセグメント

























図表 6-16 腕時計 予備調査における各写真 典型性－具体性 プロット図の例 
                                                     
142 超高関与関連の質問項目は以下の通りである。「私にとって夢中になれる対象である」「私の人
生になくてはならない」「バレエになるべく長く触れていたい」「この分野で憧れ、尊敬、また

































                                                     




145 分析対象者は「拒否層」（バレエで 123 名（対全体 16.5%）、腕時計で 134 名（同 13.3%））、
「無関心層」（バレエ 87 名（11.7%）、腕時計 140 名（13.9%））、「高関与層」（バレエ 113


















図表 6-19 バレエ 各写真への態度を従属変数とする重回帰分析 
  
  
知覚典型性 知覚具体性 R2 調 整 済
R2 
モデルの 
有意確率 標準化β 有意確率 標準化β 有意確率 
Gis .320 p<.001 .572 p<.001 .640 .639 p<.001 
St .273 p<.001 .634 p<.001 .618 .617 p<.001 
Mono .374 p<.001 .492 p<.001 .606 .605 p<.001 
Zak .282 p<.001 .623 p<.001 .622 .621 p<.001 
Swan .341 p<.001 .570 p<.001 .569 .567 p<.001 
Red .350 p<.001 .557 p<.001 .602 .601 p<.001 
K .411 p<.001 .499 p<.001 .659 .658 p<.001 
Park .346 p<.001 .532 p<.001 .590 .588 p<.001 
Car .528 p<.001 .377 p<.001 .539 .537 p<.001 
 
図表 6-20 腕時計 各写真への態度を従属変数とする重回帰分析 
  
  
知覚典型性 知覚具体性 R2 調 整 済
R2 
モデルの 
有意確率 標準化β 有意確率 標準化β 有意確率 
GSF .506 p<.001 .381 p<.001 .613 .611 p<.001 
ASB .480 p<.001 .396 p<.001 .605 .603 p<.001 
GSB .435 p<.001 .491 p<.001 .694 .692 p<.001 
ASG .477 p<.001 .426 p<.001 .571 .569 p<.001 
GSM .456 p<.001 .431 p<.001 .611 .609 p<.001 
GSS .388 p<.001 .484 p<.001 .592 .591 p<.001 
BGY .527 p<.001 .396 p<.001 .658 .657 p<.001 
ASC .390 p<.001 .552 p<.001 .698 .697 p<.001 
BGT .318 p<.001 .586 p<.001 .645 .644 p<.001 
ASJ .457 p<.001 .494 p<.001 .666 .664 p<.001 
BGG .471 p<.001 .424 p<.001 .633 .631 p<.001 
BGM .366 p<.001 .494 p<.001 .602 .600 p<.001 
 









                                                     
































図表 6-21 バレエの例：知覚典型性の影響      図表 6-22 バレエの３セグメント比較 
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図表 6-23 腕時計の例：典型性の影響       図表 6-24 腕時計の３セグメント比較 
 























主効果が有意 （ F(1,652)=102.30, p<.001 ） 、 具 体性が高い場合 も有意 となった









































が高い時に支持される結果となり、H4a, H4b, H4cは共に支持された。 
 
 






































図表6-31  本調査 バレエセグメント別 典型性－具体性 
※プロットされている数字は態度の強さを表す。 
 









ーの位置づけとなったZak, Swan, Gisと、具体的サブタイプの位置づけRed, St間で比較を
行った 。その結果 、典型性の指標では Zak=Swan>Gis>Red>St 147 、具体性では
Red=Zak=Gis=St>Swan、態度についてはZak=Swan=Gis>Red=Stという結果が得られた。


























型性：F(2, 320)=23.40, p<.001）、具体性：F(2, 320)=31.08, p<.001）、態度：F(2, 
                                                     
147 Zak, Swan などの記号は、写真刺激を表す（6.5.1 項「マーケティング刺激」を参照）。  
「>」は、大小関係に 5%水準以上で有意差があったことを示す。「=」は「有意の差があるとは言
えない」を意味する。  











































































がある傾向があったのみとなった（典型性：F(2, 320)=10.86, p<.001）、具体性：F(2, 



























1050)=881.20, p<.001）、背景の主効果（F(1, 1050)=8.40, p<.01））となり、交互作用F(1, 
1050)=1.28, n.s.）は見られなかった（図表6-34）。知覚具体性に及ぼす背景の有無の効果
では 、背景の主効果 F(1, 1050)=16.25, p<.001 ） 、 写 真の典型性の主効果 F(1, 





図表 6-33 検証１：背景の有無による比較 
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298)=.33, n.s. ）が、知覚典型性に及ぼす写真の典型性の効果（F(1, 298)=355.46, 
p<.001））が見られた。一方、交互作用は見られなかった（F(1, 298)=.80, n.s.）。（図表6-36）
知覚具体性に及ぼす背景の有無の効果では、背景があることによる主効果の傾向F(1, 












景があることによる主効果 F(1, 202)=5.11, p<.05 ） 、写真の典型性の主効果（F(1, 
202)=23.22, p<.001）が見られたが、交互作用は見られなかった（F(1, 202)=.01, n.s.）（図
表6-39）。このことから、プロダクトでも背景でもその典型性にかかわらず、背景があることが無 
典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 
背景あり 背景なし 背景あり 背景なし 
典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 
非典型 (通 ) 
典型 (舞台 ) 
背景なし 背景あり 背景あり 背景なし 
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の主効果（F(1, 266)=5.15, p<.05））となり、交互作用は見られなかったF(1, 266)=.34, n.s.）
（図表6-40）。プロダクトや背景の典型性に関わらず、背景がある場合、知覚典型性が上がる
ことが確認された。知覚具体性に及ぼす背景の有無の効果では、背景の主効果F(1, 















典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 
典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 
背景なし 背景あり 背景なし 背景あり 
典型 (舞台 ) 
非典型 (通 ) 
非典型 (通 ) 
典型 (舞台 ) 


































298)=.33, n.s.）が、背景の主効果（F(1, 298)=59.01, p<.001））が見られた。一方、交互作
用は見られなかった（F(1, 298)=.01, n.s.）（図表6-45）。知覚具体性に及ぼす背景の有無の
効果では、背景があることによる主効果（F(1, 298)=12.68, p<.001）がみられたが、写真の典




図表 6-45 知覚典型性（高関与層）     図表 6-46 知覚具体性（高関与層） 
 
無関心層では、知覚典型性に及ぼす写真の典型性の効果は見られなかった（典型性F(1, 
202)=.15, n.s.）が、背景の主効果（F(1, 202)=49.41, p<.001））が見られた。一方、交互作
用は見られなかった（F(1, 202)=1.57, n.s.）（図表6-47）。知覚具体性に及ぼす背景の有無
の効果では、背景があることによる主効果（F(1, 202)=28.39, p<.001）、がみられたが、写真




非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
背景なし 背景あり 背景あり 背景なし 
典型 (白 ) 
非典型 (赤 ) 
非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
背景なし 背景あり 背景なし 背景あり 
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図表 6-47 知覚典型性（無関心層）     図表 6-48 知覚具体性（無関心層） 
 
拒否層では、知覚典型性に及ぼす写真の典型性の効果は見られなかった（典型性F(1, 
266)=1.10, n.s.）が、背景の主効果（F(1, 266)=64.39, p<.001））が見られた。交互作用は
傾向のみであった（F(1, 266)=2.87, p<0.1）（図表6-49）。知覚具体性に及ぼす背景の有無
の効果では、背景があることによる背景の主効果（F(1, 266)=38.34, p<.001）、写真の典型



















非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
背景なし 背景あり 
非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
背景なし 背景あり 
典型 (白 ) 
非典型 (赤 ) 
典型 (白 ) 
非典型 (赤 ) 
背景なし 背景あり 背景なし 背景あり 
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図表 6-53 態度（高関与層：検証２） 
 
                                                     
149 写真の典型性の主効果（F(1, 266)=.001, n.s.）、交互作用は見られなかった（F(1, 266)=1.55, n.s.） 





典型 (白 ) 















加させる影響をもっていることがわかる。これは、サブタイプ化を促すひとつの手段となり得る。   
仮説検証まとめ 6.11.
（１） 研究－１ 









H1c 典型性の態度に及ぼす影響は、セグメントにより異なる。 支持 支持 
H2a カテゴリー高関与層では、典型性が低い条件では、具体性



























検証１：背景の有無による比較 「一致条件」【典型的＋典型的 および 非典型的＋非典型的】 






























































































































                                                     




















































第 7 章  インプリケーションと総括 













































































































































































































































































な楽しみをもたらす」 (Bloch and Bruce 1984)ような奥行きをもった製品やブランド、体験を
構築し提供することも一つである。高まった知識による審美眼・選択眼に耐えうる、持続性のあ
るコンテンツである。「どれだけ新しい知識、消費者にとっての発見を提供し続けられるか」


















く仕組みやイベントが必要」（小西 2013, p.179)と述べた。 








極的な関わりを引き出すための考え方として、研究されてきた (Kaulio (1998) ; Elspeth 
(2014))。本研究の「関与」概念とは異なり、行動として、「関与させる」といった意味で
の”involvement”である。その中でも、消費者の認知面の変化に着目した数少ない研究が、
Hunt et al. (2012)である。 
顧客との協同生産を推進する際の消費者の関わりを、「行動的関与 (behavioral 
involvement)」という概念で捉えた Hunt et al. (2012)は、前述の通り、行動的関与を「消費
者の製品関連活動に携わる程度」とした（3.3.2 項脚注）。そのうえで、「消費者行動研究の歴
史において関与概念は、第一に認知的に、次に、感情的構成概念として概念化されてきた」と






































































かった。」が 69.6%であった。詳細は 8.1 参照。 
160 質問項目への回答としては、「興味がわかない」が「大変そう思う」「ややそう思う」を合わせ













































































































3.8 節の Bloch(1982 ; 1986)の製品熱狂者に関する一連の研究では、社会性がひとつの
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